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Tijekom kolovoza i rujna 2016. godine provedena su arheološka istraživanja na položajima Srednje polje i Dunavska ulica 
u Sotinu. Na položaju Srednje polje istraženi su dijelovi groblja iz kasnoga brončanog i starijega željeznog doba, zatim dio 
antičke prometnice sa skupinom grobova tipa bustum uz nju, te dijelovi ranosrednjovjekovnoga naselja kojem pripadaju broj-
ni ostaci jama i peći. Na položaju Dunavska ulica istraženi su dijelovi srednjobrončanodobnoga kao i ranosrednjovjekovnoga 
naselja. 
Ključne riječi: Podunavlje, Sotin, naselja, groblja, srednje brončano doba, kasno brončano doba, starije željezno doba, antika, 
rani srednji vijek
Keywords: Danube, Sotin, settlements, cemeteries, Middle Bronze Age, Late Bronze Age, Early Iron Age, Antiquity, Early 
Middle Ages
Arheološka istraživanja u Sotinu provedena su de-
vetu sezonu zaredom, odnosno u kontinuitetu se odvijaju 
od 2008. godine o čemu je stručna javnost obaviještena 
u nekoliko navrata (Ložnjak Dizdar et al. 2009; 2011; 
2012; 2013; 2015; 2016; Hutinec et al. 2010).1 U isko-
pavanjima poduzetim 2016. godine na Srednjem polju 
istražena je površina od 630 m2 u dvije sonde veličine 477 
i 153 m2.2 U višegodišnjim arheološkim istraživanjima 
Sotina u odabiru položaja sondi ključna su bila pitanja 
postavljena na početku istraživanja, a kojima je primar-
ni cilj bilo lociranje kasnobrončanodobnoga i željezno-
dobnog groblja/grobalja, njihova udaljenost od naselja, 
granice rasprostranjenosti te odnosi u horizontalnoj i ver-
tikalnoj stratigrafiji groblja. Istraživanja poduzeta 2016. 
godine zahvatila su dio groblja iz razdoblja kasnoga bron-
čanog i starijega željeznog doba, a s obzirom na bogatu 
kronostratigrafiju nalazišta u Sotinu, istraženi su i dijelovi 
istočne nekropole Cornacuma kao i dijelovi ranosrednjo-
vjekovnoga naselja. Pojedini pronađeni objekti pripadaju 
novome vijeku. Drugi dio istraživanja proveden je na po-
ložaju u Dunavskoj ulici u zapadnome dijelu Sotina gdje 
je istražena sonda 1 površine 150 m2. Na ovom položaju 
otkriveni su dijelovi srednjobrončanodobnoga i ranosred-
1 Istraživanja je od 18. kolovoza do 10. rujna 2016. godine proveo Institut za 
arheologiju u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar, a prema Rješenju 
Konzervatorskoga odjela u Vukovaru. U istraživanjima su sudjelovali Da-
ria Ložnjak Dizdar, voditeljica istraživanja i Marko Dizdar iz Instituta za 
arheologiju. Istraživanja su financirana sredstvima Ministarstva kulture.
2 Istraživanje na Srednjem polju provedeno je na k.č. 468 k.o. Sotin, korisni-
ka B. Molnara kojem se najsrdačnije zahvaljujemo kao i mještanima Sotina 
na susretljivosti tijekom istraživanja.
njovjekovnog naselja čime je nadopunjena dosad poznata 
slika naseljenosti Sotina.3
SOTIN VAŠARIŠTE
KASNO BRONČANO I STARIJE ŽELJEZNO DOBA
Fokus istraživanja u sjeveroistočnom dijelu današ-
njega mjesta Sotin usmjeren je na groblje daljske grupe, 
koja ima kontinuitet iz kasnoga brončanog u starije želje-
zno doba. U istraživanjima 2016. godine istraženo je 13 
grobova od ukupno dosad istraženih 102 groba daljske 
grupe. Uobičajeni inventar grobova zabilježen u dosadaš-
njim istraživanjima u Sotinu predstavljaju urne s spalje-
nim ostacima pokojnika koje su u pravilu bile pokloplje-
ne zdjelom, s dnom okrenutim prema gore. U grobove su 
još prilagani kantharosi, zdjele i lonci s popudbinom u 
hrani i piću (sl. 1). Istraženi grobovi datiraju se u vrijeme 
od 9. do 7. st. pr. Kr., odnosno u stupnjeve II, IIIa-b pre-
ma C. Metzner-Nebelsick (2002), što odgovara i ostalim 
grobovima istraženim na ovom dijelu položaja Vašarište 
od 2008. do 2015. godine.
Od istraženih grobova, prema očuvanosti, ističe se 
grob 134 u kojem su pronađeni keramička urna s poklop-
cem, keramički servis te keramički poklopac, što je prvi 
ovakav nalaz u dosad istraženim grobovima u Sotinu (sl. 
2).
3 Istraživanja su provedena na k.č. 195 k.o. Sotin vlasnika S. Pavića kojem se 
najsrdačnije zahvaljujemo.
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Sl. 2  Grob 134 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 2  Grave 134 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 1  Grob 128 presječen ukopom novovjekovnoga kanala SJ 1001 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 1  Grave 128 cut by modern channel SU 1001 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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RIMSKO RAZDOBLJE
Iz rimskoga razdoblja potječu kanal SJ 520, čija je 
zapuna sadržavala vrlo malo nalaza, kao i deset istraženih 
grobova. U zapadnije položenim sondama 12, 13 i 19 
istraženima prethodnih godina zabilježeni su slični ukopi 
kanala koji imaju istu orijentaciju kao i spomenuti kanal 
SJ 520. Vjerojatno se radi o kanalu uz prometnicu koja je 
vodila iz Cornacuma u Cuccium. 
U istraživanjima provedenim 2016. godine uz ka-
nal SJ 520 otkriveno je deset grobova, odnosno ukupno 
je dosad na Vašarištu i Jarošima istraženo 45 grobova iz 
rimskoga vremena. Radi se o paljevinskim grobovima 
tipa bustum pravokutnoga oblika i s vrlo intenzivno za-
pečenim stijenkama. Grobovi su bili raspoređeni u redove 
(sl. 3). Kod pojedinih se grobova sačuvalo samo dno, dok 
su pojedini grobovi bili većih dimenzija i „dvoetažno“ su 
dublje ukopani (sl. 4–5). U veće i pliće ukopane gornje 
dijelove, najčešće uz rubove, položene su keramičke svje-
tiljke i u nešto manjem broju keramičke posude te želje-
zni klinovi koji vjerojatno predstavljaju dijelove lomače. 
Dublje ukopani dijelovi također imaju zapečene stijenke 
te se sužavaju prema dnu. U zapunama grobova pronađe-
na je vrlo mala količina spaljenih kostiju i ostataka loma-
če iz čega se može pretpostaviti kako se radi o mjestu uz 
prometnicu na kojem se odvijalo spaljivanje pokojnika. 
Spaljeni ostaci pokojnika vjerojatno su potom bili poku-
pljeni te pokopani negdje drugdje na groblju. Grobovi se 
prema prikupljenim nalazima mogu datirati u kraj 2. i 
prvu polovinu 3. stoljeća.
Sl. 3  Rimski grobovi 144, 143, 139, 138 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 3  Roman graves 144, 143, 139, 138 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 4  Grob 139 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  Grave 139 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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RANI SREDNJI VIJEK
Položaj Vašarište – Srednje polje, već od terensko-
ga pregleda provedenog 2008. godine, zabilježeno je kao 
srednjovjekovno nalazište (Ilkić 2010). Istraživanjima u 
sondama 2, 11, 12, 13, 15–17, 19–20 otkriveni su dijelo-
vi naselja kojega čine poluukopani objekti, zatim zemuni-
ce, peći te ostaci ognjišta. U istraživanjima 2016. godine 
u sondi 21 otkriven je zapadni dio radnoga prostora SJ 
1074 s dvjema pećima u sjeverozapadnom i jugozapad-
nom uglu (sl. 6). U istočnom dijelu sonde 22 otkriveni 
su rovovi SJ 1018, orijentacije istok – zapad, i SJ 1022, 
orijentacije sjever – jug, koji su vjerojatno ostaci temelja 
nadzemnoga ranosrednjovjekovnog objekta, prema nala-
zima keramike u zapunama rovova.
NOVI VIJEK
Najmlađem vremenskom horizontu pripadaju ka-
nali SJ 1001 i SJ 971 (sl. 7). Orijentacija kanala kao i na-
lazi u zapuni datiraju ga u novije doba te se mogu povezati 
s kućom koja je postojala na istoj čestici prije Domovin-
skoga rata. Nekoliko manjih jama SJ 1113, 1115 i 1109 
sa sporadičnim nalazima vjerojatno predstavljaju ukope 
koji su bile dio okućnice. 
SOTIN – DUNAVSKA ULICA
Na položaju u Dunavskoj ulici u sjeverozapadnom 
rubnom dijelu današnjega Sotina pronađeni su osta-
ci brončanodobnoga i srednjovjekovnog naselja (sl. 8). 
Vjerojatno se radi o zapadnom dijelu prapovijesnoga i 
srednjovjekovnog naselja koje se nalazilo na Fancagama, 
a čiji je istočni rub dopirao do dubokoga surduka koji je 
Sl. 5  Grob 145 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  Grave 145 (photo: M. Dizdar)
Fancage dijelio od Popinoga brda gdje se nalazi rimsko 
utvrđenje. Istraživanjima se pokušalo provjeriti postojanje 
horizontalne stratigrafije naseljavanja prostora Sotina tije-
kom prapovijesti i srednjega vijeka koja je dokumentirana 
u terenskim pregledima, a što su rezultati istraživanja i po-
tvrdili. Svakako ostaje pitanje koliko se naselje smješteno 
na položaju Dunavske ulice dalje rasprostiralo prema za-
padu gdje su također u terenskim pregledima zabilježeni 
ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike.
U iskopavanjima je otkriven dio veće prapovijesne 
jame SJ 17 (sl. 9) kao i ukop većeg stupa SJ 13 koji su 
sadržavali ulomke brončanodobne keramike. Ipak, najve-
ći broj pronađenih objekata pripada razdoblju srednjega 
vijeka. Radi se o ukopima manjih jama i kanala (sl. 10) 
te plitko ukopanih objekata koji su možda predstavljali 
dijelove kuća. 
ZAKLJUČAK
U arheološkom iskopavanju provedenim 2016. 
godine na položaju Srednje polje – Vašarište istražene su 
dvije sonde, ukupne površine 630 m2, koje su obuhvatile 
prostor groblja daljske grupe iz kasnoga brončanog i ra-
noga željeznog doba. Istraženi grobovi mogu se datirati u 
vrijeme II i III faze prema C. Metzner Nebelsick, odno-
sno u Ha B3 i Ha C1–C2. Na istom položaju dokumen-
tirani su i rimski grobovi koji su položeni uz ukop kanala 
SJ 520. Radi se o skupini grobova tipa bustum polože-
nima uz prometnicu koja je iz Cornacuma vodila prema 
Cucciumu, o čemu svjedoče i grobovi koji su pronađeni u 
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, Sotin – SreDnje poLje i DunavSka uLica – iStraživanja., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 19–25
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Sl. 6  Radni prostor SJ 1074  (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 6  Working  place SU 1074 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 7  Ukop kanala SJ 971 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 7  Channel SU 971 (photo: M. Dizdar)
Sl. 8  Sotin Dunavska ulica – sonda 1 nakon istraživanja (snimio: M. Dizdar)
Fig. 8  Sotin Dunavska street  - trench 1 after research (photo: M. Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, Sotin – SreDnje poLje i DunavSka uLica – iStraživanja., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 19–25
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Sl. 10 Srednjovjekovna jama SJ 5 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 10 Middle Ages pit SU 5 (photo: M. Dizdar)
Sl. 9 Brončanodobna jama SJ 17 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 9 Bronze age pit SU 17 (photo: M. Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, Sotin – SreDnje poLje i DunavSka uLica – iStraživanja., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 19–25
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nedalekoj sondi 12 2011. godine. Dokumentirani smjer 
rimske prometnice pokazuje kako je ona zaobilazila sur-
duk koji se nalazi istočnije od Srednjega polja.
Istraženih 13 grobova daljske grupe kao i 10 rim-
skih grobova svjedoči o znatnoj gustoći sačuvanih arhe-
oloških struktura na području koje nije bilo intenzivno 
poljoprivredno obrađivano u novije doba. Od iznimnoga 
značenja je i otkrivanje dijelova infrastrukture ranosred-
njovjekovnoga naselja. Izdvajaju se ukopi jama s obiljem 
keramičkih ulomaka i životinjskih kostiju te pronalazak 
ostataka peći u kojima je često zabilježeno sekundarno 
korištenje rimskih opeka.
Sonda 1 na položaju Dunavske ulice potvrdila je 
postojanje brončanodobnoga i srednjovjekovnog naselja 
koje je zabilježeno u terenskim pregledima. Ovo se naselje 
vjerojatno može povezati s onim istraženim na istočnije 
položenom položaju Fancage gdje su također zabilježeni 
ostaci srednjobrončanodobnoga i kasnosrednjovjekovnog 
naselja.
Istražene sonde na položajima Vašarište i Dunavska 
ulica svjedoče o bogatoj kronostratigrafiji Sotina kao i 
isprepletenoj horizontalnoj stratigrafiji koja je dinamična 
i raznolika na različitim položajima između surduka. Do-
sadašnji rezultati istraživanja pokazuju kako su, uz veliko 
prapovijesno naselje koje je postojalo na Srednjem polju, 
kroz kraće periode postojala i manja naselja u neposrednoj 
blizini. U ranom srednjem vijeku dinamika naseljavanja 
je nešto drugačija, budući da je za položaj naselja odabran 
položaj na današnjem Vašarištu koji nije u neposrednoj 
blizini Dunava. Ipak, tijekom kasnijih faza srednjovje-
kovnoga razvoja, naselja su podizana, slično slici tijekom 
prapovijesti, uz rub lesne zaravni izravno iznad Dunava, 
o čemu svjedoče rezultati iskopavanja u Dunavskoj ulici 
i na Fancagama.
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Summary
Archaeological excavations were conducted on site Srednje polje 
and Dunavska street in Sotin during August and September 2016. Parts 
of Late Bronze Age and Early Iron Age cemetery, part of Roman road with 
group of graves bustum type and parts of early Middle Ages settlement 
were explored on position Srednje polje. On site Dunavska street part of 
Middle Bronze Age and Early Middle Age settlement were excavated.
